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Сегодня при обучении русскому языку иностранцев реализуется 
триединство компетенций – языковой, коммуникативной и 
культурологической. 
На современном этапе развития методики русского языка как 
иностранного методическими единицами описания речевой 
коммуникации признаны ситуация общения, интенции и речевые 
действия. 
Кризис существовавших методов обучения привел к проблемам в 
создании учебников русского языка для иностранцев, в которых 
пристальное внимание уделяется работе с текстом. Текст 
рассматривается как некий конкретизированный фрагмент речи, 
причем, и со стороны речевой деятельности, и речевого общения. 
Коммуникативная компетенция, которая понимается в 
современной методике как способность пользоваться языком в речевой 
деятельности, считается сформированной только в том случае, когда 
«в ее распоряжение поступила лингвистическая компетенция». 
Следовательно, коммуникативность становится не целью обучения, а 
средством, способом, инструментом формирования речевого 
механизма, т. е. способности формулировать свои мысли, 
появляющиеся с определенным намерением в определенной ситуации. 
При таком системно-функциональном подходе к обучению русскому 
языку иностранцев в практику преподавания включаются все 
возможные типы упражнений, носящие коммуникативный характер, 
вводящие обучаемых в речевую деятельность, представляющие 
реальные сферы общения. 
Из этого следует, что современный метод обучения русскому 
языку как иностранному уместно назвать системно-коммуникативным. 
При этом имеется в виду не только языковая система, но и система 
текстов, и система лексического материала, и система речевых 
действий и интенций, и система речевого этикета и т. д. 
 
